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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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Одним  из  таких  примеров  является  создание Digital  Single Market  Strategy  –  стратегии 
Единого Цифрового рынка (DSM) в Европе. Стратегия DSM направлена на максимизацию 
потенциала роста европейской цифровой экономики. Это должно позволить каждому ев‐




















подготовку;  разработка  и  выпуск  информационно‐коммуникационного  оборудования;  соз‐
дание  рабочих  мест  в  сфере  науки  и  высоких  технологий;  показатели  кооперации  между 
корпорациями, венчурными фирмами, университетами и научно‐исследовательскими орга‐
низациями; международные потоки знаний, международное сотрудничество в области нау‐
















ляется  через  Интернет  в  виртуальных магазинах.  Здесь  покупатель  общается  с  продавцом 
помощью компьютера и может  выбрать  себе  товар  по имеющимся  каталогам.  Предметом 
электронной  торговли  может  быть  практически  любой  продукт  –  товар,  услуга,  недвижи‐
мость, банковский продукт и т. д. Сегодня основными товарами, приобретаемыми через Ин‐

































дыдущая  культура,  существующая  многие  столетия,  базировалась  на  традициях,  передаче 
опыта, навыков от старшего поколения к младшему, то «новая культура» будет основана на 
передаче знаний от молодого поколения к зрелому. Это обстоятельство повлечет за собой 

















как  у специалистов,  непосредственных участников цифровой  экономики,  так и  у  разработчи‐







3  блок  – Softskills (способность  выстраивать  межкультурные  сетевые  коммуникации, 
как социальные, так и профессиональные, учиться и совершенствоваться. 
Перед высшей школой сегодня стоит задача разработки образовательных программ, 
соответствующих  современным  требованиям  подготовки  специалистов,  конкурентоспособ‐
ных на  рынке  труда  в  условиях  цифровой  экономики.  Такую  конкурентоспособность могут 
обеспечить  компетенции,  направленные  в  основном  на  умения  и  навыки  работы  с  совре‐
менными  информационными  технологиями,  а  для IT специалистов  –  на  умения  и  навыки 
создания современных информационных технологий и систем. переход с поточной системы 








По  мере  развития  цифровой  экономики  будет  появляться  необходимость  в  совер‐
шенно  новых  специальностях  и  должностях:  персональный бренд‐менеджер;  виртуальный 










"клипового"  или машинного мышления  (моментальное,  математически‐линейное,  визу‐
альное,  фрагментарное,  скоростное  и  поверхностное) в  ущерб  системному.  Снижается 
связь с реальным миром в пользу виртуального (а это чревато многими негативными по‐
следствиями). 
Для общества –  возникнет  также множество проблем,  с  которыми придется  справ‐
ляться.  Во‐первых,  роботизация производств и  услуг  увеличивает  уровень безработицы.    С 
одной стороны, в обществе вырастет безработица, с другой –  дефицит кадров по отдельным 
профессиям. Многие из нынешних профессии и компетенций, за невостребованностью, во‐
обще  исчезнут.  Это  может  привести  к  обострению  социальных  отношений.  Во‐вторых,  то‐
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